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Los acuerdos globales donde el sector agrícola tiene participación o incidencia, como los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS1), el acuerdo de Paris y otros. Estos reconocen la relación 
que se presenta entre el cambio climático y la agricultura. En cada localidad, región como 
tambien en el ámbito internacional, la necesidad de cumplir con las metas de mitigación y 
adaptación en el sector agrícola es evidente en los compromisos actuales del gobierno en la 
reducción del 50% de las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI2). En los diferentes 
planes nacionales para mitigación y adaptación, el sector agrícola ha sido priorizado por su 
relevancia entre la seguridad alimentaria, la reducción de la pobreza y el desarrollo sostenible. 
En las diferentes regiones de Colombia, persiste una necesidad de implementar medidas y 
herramientas para la mitigación que le permitan a los agricultores producir alimentos para una 
población en crecimiento, potenciando el desarrollo socio económico y el bienestar de los 
productores. Los incrementos en la producción deben considerar los impactos sobre el ambiente, 
confrontar los efectos del cambio climático.  
Los impactos ambientales sobre los sistemas productivos limitan el desarrollo del sector agrícola, 
además son complejos de evaluar y atender. Estas condiciones han resultado en nuevos retos y 
necesidades para que las instituciones, gremios, asociaciones, federaciones entre otros. Una de 
las estrategias para responder a estos nuevos retos respecto al impacto ambiental es integrando 
el concepto de mitigación al cambio climático en los procesos de planificación sectorial y la 
gobernanza de políticas públicas. Algunas regiones de Colombia ya cuentan con experiencias en 
el desarrollo, implementación y monitoreo de instrumentos de planificación para determinar el 
impacto del clima sobre los sistemas productivos denominados Mesas Técnicas Agroclimáticas 
(MTA3). Las metodologías implementadas en las MTA responden a cada contexto local, sin 
embargo, se pueden identificar puntos de convergencia entre los sistemas productivos. Estas 
prácticas implementadas entre los agricultores abren la posibilidad de identificar factores de 
éxito para posibles soluciones a los desafíos comunes del sector agrícola evaluando el impacto 
ambiental. El reto en el sector agrícola es desarrollar herramientas participativas que involucren 
a los agricultores y gremios del sector para enfrentar los retos del cambio climático. El 
intercambio entre agricultores, gremios, asociaciones e instituciones permitirá evaluar y validad 
nuevas maneras para gestionar los procesos de desarrollo del sector ante el cambio climático.  
 
1 ODS: Objetivos de Desarrollo Sostenible 
2 GEI: Gases de Efecto Invernadero 
3 MTA: Mesas Técnicas Agroclimáticas  
 
La Alianza Bioversity y el CIAT4, proponen esta guía de caja de herramientas como módulo de 
mitigación para desarrollar capacidades y facilitar proceso de integración de la mitigación dentro 
de los procesos y planificación de los agricultores.  
La guía metodológica denominada “Módulo de Mitigación: Caja de Herramientas para Las Mesas 
Técnicas Agroclimáticas.”, surge de la necesidad de contar con un instrumento para que los y las 
facilitadoras y agricultores hagan uso de un conjunto de recomendaciones y procedimientos 
prácticos durante la implementación de las Mesa Técnicas agroclimáticas Locales, como parte 
del proceso de extensión que realiza la alianza Bioversity y el CIAT y otras organizaciones afines. 
 
Contenido del módulo de Mitigación 
 
            Herramientas de extensión: Esta sección describe las distintas maneras en que los 
agricultores e instituciones pueden compartir conocimientos y prácticas agronómicas diarias, 
aprendiendo de una forma didáctica y en ambientes adecuados para el desarrollo de 
capacidades. 
• Interacción agricultor – agricultor. 
• Taller de mitigación en el sector agrícola. 



















Para poder involucrar el módulo de mitigación dentro del desarrollo de las Mesas Técnicas 
Agroclimáticas Locales fue indispensable desarrollar una serie de herramientas que le permita a 
los facilitadores, extensionistas, agricultores, instituciones y entidades público – privadas y 
gubernamentales, entre otros, abordar la temática ambiental, específicamente que se entiende 
por mitigación en el sector agrícola y como lo interpretan los agricultores o campesinos. Para 
ellos se crearon diferentes herramientas metodológicas que permitan identificar la percepción 
que tiene el agricultor sobre el manejo agronómico de sus sistemas agrícolas y como se relaciona 
la mitigación dentro de las Mesas Técnicas Agroclimáticas Locales. 
 
Herramientas de Extensión 
 
 Herramientas de extensión 
 
El propósito de esta módulo es compartir entre los distintos actores el conocimiento sobre 
mitigación que permitan enriquecer el sector agrícola en la parte ambiental, específicamente 
como las prácticas agronómicas que implementen los agricultores en la cotidianidad de sus 
labores en el campo puedan contribuir al potencial de mitigación. Estas herramientas permitirán 
que los campesinos o agricultores aprenda de manera integral y participativa como considerar la 
mitigación como parte del manejo integral de los sistemas agrícolas, esto con el fin desarrollar 
capacidades y sin energías a largo plazo. 
 
Elementos claves de las herramientas 
 
Facilitador 
Para desarrollar el módulo se necesita un facilitador técnicamente experimentando para dirigir a los 
participantes de los talleres a través de ejercicios prácticos descritos en la módulo. Para ello el facilitador 
de tener las siguientes características.  
 
Figura 1: Características del facilitador en el módulo de mitigación. 
 
Convocatoria de participación para los talleres del módulo de herramientas 
 
La creación de materiales informativos de libre acceso permitirá la divulgación de esta caja de 
herramientas y su potencialidad en el sector agrícola. Las redes sociales y los lugares de 
encuentro de los agricultores son los puntos claves para la divulgación de la información sobre 
 
los talleres de capacitación. En este punto no se considera ningún criterio de selección. Sin 
embargo, se debe considerar la brecha digital que existe entre los agricultores y considerar a 




1. Interacción agricultor – agricultor 
 
Esta herramienta es fundamental como punto de partida para identificar los sistemas agrícolas 
representativos de la región o localidad y que prácticas agronómicas implementan los 
agricultores o campesinos. Esta es una manera sencilla en la que el agricultor puede interactuar 
con los participantes de las diferentes entidades que conforman la Mesas Técnicas Agroclimáticas 
Locales.  
 




• Compartir información sobre agricultura desde la perspectiva del campesino o agricultor. 
• Identificar las prácticas agronómicas que practican los agricultores o campesinos en los 
sistemas agrícolas y cuáles considera que tendrían potencial de mitigación. 
 
Perfil de los participantes 
Los participantes deben ser los mismos agricultores o campesinos de la localidad además de 
expertos en diversas áreas del sector agrícola y miembros de entidades público – privadas o 
gubernamentales de la región donde se lleven a cabo las Mesas Técnicas Agroclimáticas. El 
liderazgo debe ser compartido entre los miembros de las mesas donde los agricultores deben 
estar comprometidos con la región y con el aprendizaje que deseen compartir dentro de las 
discusiones de las mesas. 
Materiales:  
• Cartulinas 
• Marcadores de colores 
• Cinta transparente 
Nota: Estas herramientas son 
flexibles y pueden ser usados 





 La investigación participativa y colaborativa. 
 
Esta fase es considerada de diagnóstico, donde se debe considerar como base el conocimiento 
de la realidad en la que trabajan los productores o campesinos los sistemas agrícolas siendo 
comunidades dispersas. Las herramientas para conocer la información deben ser aplicadas por 
los mismos agricultores con ayuda de los profesionales o expertos que hagan parte de las Mesas 
Técnicas. 
Para este paso se deben organizar grupos de trabajo de 5 personas donde el agricultor tenga la 
oportunidad de compartir qué tipo de sistemas agrícolas tiene y como es el manejo agronómico 
a través de la herramienta de mapa parlante.  
 
Mapa parlante:  
 
           Tiempo efectivo estimado de la actividad: 30 minutos. 
 
Objetivos:  
• Identificar los sistemas agrícolas (cultivos y sistema de producción animal) 
representativos de la comunidad. 




Es fundamental que el facilitador que este encargado del desarrollo de las Mesas Técnicas 
agroclimáticas (MTA) genere un clima de confianza con los integrantes, fomentando la 
participación durante la actividad. En este punto se presenta el objetivo de la actividad 
explicando en que consiste el mapa parlante y el tiempo para la elaboración. 
Puntos del mapa parlante: 
• Ubicación de los sistemas agrícolas tienen los agricultores o campesinos en sus fincas. 




Luego de organizar los grupos de 5 personas, el facilitador proporcionara los materiales 
necesarios para la elaboración del mapa. El propósito de esta fase es crear un consenso de 
percepciones.  
La dinámica propone que los integrantes de los grupos primero creen un mapa de sus localidades 
y ubiquen los sistemas agrícolas de los últimos dos años. Luego en otra cartulina los agricultores 
hacen una lista de los sistemas que ubicaron en el primer mapa y en frente indican que prácticas 
realizan en sus cultivos. Estos con el propósito de contextualizar a los participantes acerca de los 







Figura 2: Experiencias en el desarrollo de la herramienta de mapa parlante (Cerrillo – Cauca). 
 
Dilvulgación: 
Una vez finalizado el mapa parlante, cada subgrupo deberá exponerlo frente a los participantes 
de las MTA con el propósito de explicar de manera gráfica y teórica que tipos de sistemas 
agrícolas y que prácticas se identifican en las localidades y regiones donde se realicen la MTA. 
 
  








Esto tiene como propósito que los participantes que hacen parte de instituciones, entidades 
público – privadas y gubernamentales que conforman las MTA, compartan con los agricultores 
de las diferentes localidades, para que conozcan cuáles son las labores que realizan diariamente 
en campo los agricultores para el mantenimiento de sus sistemas agrícolas. La implementación 
de esta herramienta es fundamental para continuar con el desarrollo de la segunda herramienta 
de extensión sugerida acerca de la mitigación en el sector agrícola. 
 
 Consideraciones  
La sistematización de la información de cada uno de los pasos descritos debe ser de conocimiento 
público, ya que es la base para que se puedan desarrollar nuevas propuestas metodológicas en 
la parte ambiental sobre el manejo de los sistemas productivos.  
La parte relevante de esta herramienta se da en el momento que en que los agricultores 
comparten lo dibujado y escrito y se analiza por segmentos lo que cada integrante o grupo ha 
interpretado de sus sistemas agrícolas, dando la información necesaria para actualizar la 
información de los censos agropecuarios y de los boletines de la MTA.   
 
2. Taller de mitigación en el sector agrícola 
 
Esta herramienta permitirá identificar el conocimiento de los agricultores sobre mitigación en el 
sector agrícola y como las prácticas agronómicas que desarrollan en su cotidianidad en el campo 
influyen en las emisiones de Gases de efecto invernadero (GEI) hacia la atmosfera y como esta 
afecta los rendimientos de los sistemas agrícolas y a su vez rentabilidad económica.   
 





• Capacitar a los agricultores sobre qué tipo de prácticas agronómicas podrian contribuir al 
potencial mitigación. 
• Reconocer las características de los sistemas agricolas, el suelo y su relación con la 
mitigación.  
• Incentivar a los participantes del taller a la conservación y protección del medio ambiente 
mediante la practica de una agricultura sostenible. 
 
 
Perfil de los participantes: 
Agricultores o productores agrícolas que hagan parte de las Mesas Técnicas Agroclimáticas o 
cualquier interesado en aprender la metodología para su divulgación y aplicación en otras 
regiones o localidades. 
 
Perfil de equipo de facilitación: 
Especialista en la parte de mitigación en el sector agrícola con capacidad para ensañar y capacitar 
a grupos de personas. Es relevante que se refiera a los participantes desde un lenguaje sencillos, 
alejado de términos técnicos. 
Materiales:  








Luego de desarrollar la herramienta de interacción agricultor – agricultor donde se identificaron 
los sistemas agrícolas y las prácticas agronómicas de la localidad o región es necesario comenzar 
por concientizar a los participantes de los impactos y beneficios que tienen las prácticas 
agronómicas en el ambiente a traves un analisis de condiciones. Con esta herramienta se podrá 
determinar la percepción que tiene los participantes del taller sobre los impacto o beneficios que 
puede traer una práctica agronómica implementada de acuerdo con el contexto local.  
El inicio del taller comienza explicando los objetivos y la temática de lo que se pretende 
desarrollar. Luego se comienza a implementar la herramienta de análisis de condiciones que 
consiste en usar la cartelera de los sistemas agrícolas y prácticas agronómicas realizadas por los 
participantes en la herramienta anterior para calificar si la práctica la considera como buena mal 
práctica y que entiende por emisiones de Gases de Efecto Invernadero. Esta actividad será el 
preámbulo para el desarrollo del taller sobre mitigación. Tiempo estimado del ejercicio 30 
minutos entre grupos de 5 personas. 
 
 
Figura 4. Cartelera de analisis de condiciones y significado de los emoticones. 
 
Una vez finalizado el análisis de condiciones, cada subgrupo deberá exponerlo frente a los 
participantes de las MTA con el propósito de explicar cuál es el criterio para considerar la práctica 
como buena o mala y que entiende por emisiones de GEI. 
 
Paso 2 
Etapa donde el facilitador comienza la capacitación en mitigación considerando un mapa 
conceptual que permita ilustrar que es mitigación en la agricultura, procurando desarrollar una 
red de información importante que permita entender como las prácticas agronómicas puede 
























Son gases que se producen desde suelo por los procesos de los microorganismos que habitan en él y 
por las acciones del hombre en la agricultura y se emiten a hacia la atmósfera. 
El aumento de estos gases en la 
atmosfera puede afectar 
Clima (más días de lluvia o de 
sequía, mayor temperatura)  
La rentabilidad de los sistemas 
agricolas. 
Calidad del suelo. 
El cambio climático 
afecta la agricultura 
La agricultura contribuye 
a las emisiones GEI 
CH4 N2O CO2 
La producción de GEI depende de: 
✓ Características (Textura, pH, Materia orgánica, drenaje y 
humedad) y salud del suelo. 
✓ Tipo de prácticas agronómicas implementadas en los 
sistemas agrícolas.  
✓ Condiciones climáticas. 













✓ Sistemas de producción animal. 
✓  
• Siembra de pasturas mejoradas, cercas vivas, árboles diversos en los potreros, banco mixto de forrajes, sistemas 
silvopastoriles. 






• Aprovechamiento del estiércol para producción de energía y Bio enmiendas.
Evitar o reducir emisiones de GEI 
CH4 N2O CO2 
Estrategias o acciones para evitar los GEI – Medidas de mitigación 
• Triplicar el rendimiento del sistema de producción 
animal. 
• Reducir las emisiones de metano. 
• Proteger el suelo y reducir la erosión. 
• Mejorar el bienestar animal. 
• Mejora la seguridad alimentaria 
• Reducción de los costos de gestión de desechos. 




✓ Manejo de los cultivos: 
 
• Rotaciones de cultivos. 
 
• Cobertura.  
• Siembra directa. 
• Reducción de la labranza. 
• Conservación de bosques.  
• Siembras con curvas de nivel. 
• Manejo de residuos de cosecha. 
 
• Reducción y manejo óptimo de fertilizantes. 
 
 
• Aplicación de riego eficiente.
¿Saber que aplicar? 
¿cómo aplicar? 
¿cuándo aplicar? 
• Aumento de ingresos del agricultor. 
• Aumento de la seguridad alimentaria. 
• Mantenimiento y mejora de rendimientos. 
• Reducir las pérdidas de suelo por erosión. 













Luego del que facilitador por medio del mapa conceptual, defina lo que es la mitigación en la 
agricultura, empieza la segunda fase donde presentan algunas de las prácticas agronómicas 
propuestas en algunos de los reportes de las Mesas Técnicas Agroclimáticas y el potencial de 
implementación, para que los participantes reconozcan cuáles son relevantes para implementar 
y que podrían favorecer las condiciones del suelo y reducir las emisiones de GEI. 
 





















Las emisiones de GEI provenientes del sector agrícola se encuentran relacionadas con los 
procesos de los microorganismos del suelo, además de las practicas antropogénicas como la 
quema de biomasa, entre otras fuentes. Por lo tanto, es importante que el agricultor pueda 
determinar las características de su suelo para reconocer su potencialidad y así poder 
implementar las medidas que más se adapten a la condición del suelo y del cultivo. Por ellos se 
proponen las siguientes técnicas para reconocer las características físico – químicas del suelo. 
Para realizar la actividad el facilitador debera entregar muestras de suelo para que los 
participantes en grupo puedan realizar las practicas.  
 
Caracterización de suelo 
 
1. Color:  
Los colores del suelo le permitirán al agricultor identificar algunos parámetros. Los colores negros 
u oscuros significan buen contenido de materia orgánica, colores rojos presencia de hierro, 
colores blancos presencia de carbonatos de calcio y los colores olivos, verdes y grises suelos con 
mal drenaje. 
2. Textura: 
El suelo está conformando por diversas partículas, las cuales se clasifican como arenas, limos y 
arcillas. La proporción de esas partículas permitirá identificar si la textura de suelo es fina, 
mediana o gruesa.  Esta última clasificación está constituida por los siguientes tipos de texturas.  
 
Motivos por los que se propone estas medidas: 
• Al considerar rotaciones o asociaciones se alternan diferentes cultivos con necesidades nutritivas 
diferentes lo que se consigue el equilibrar los nutrientes disponibles en el suelo. 
• Se mejoran las condiciones de suelo evitando su degradación lo que significa rentabilidad para el 
agricultor.  
• Aumenta la materia orgánica del suelo. 
• Reducción del uso de fertilizante. 
• En la labranza mínima se sustituye las labores de volteo del suelo, recibe menos manipulación se 
reduce la compactación. 
• El uso de coberturas se reduce la erosión hídrica y aumenta la biodiversidad.  
• Reducción de emisiones de GEI. 
• La implementación de estas prácticas permitirá que se incremente la productividad de sus cultivos 
y su rentabilidad económica. 
 
Tabla 2: Clases texturales de suelo (Fuente: USDA) 
Nombres comunes de los suelos (textura general) Clase textural 








Suelos arcillosos (textura fina) 
Franco arcilloso 
Franco arenoso arcilloso 





A continuación, se describen diferentes pruebas para llegar a un mejor nivel de talle del tipo de 
textura que puede presentar el suelo. Estas fueron extraídas de RASTA (2011) y la Guía de la FAO 
(2009).  
 




✓ Agua en botella  
 
Prueba de lanzamiento de bola  
• Tome una muestra de suelo humedecido con agua y oprímala hasta 
formar una bola (A). 
 
• Lance la bola al aire (B) hasta unos 50 cm aproximadamente y deje que 
caiga de nuevo en su mano.  
 
• Si la bola de desmorona (C), el suelo contiene demasiada arena. 
 
 
• Si la bola mantiene su cohesión o forma (D), probablemente es un suelo con suficiente 
arcilla. 
 
Prueba de compresión de la bola 
• Tome una muestra de suelo y humedézcala un poco (A) hasta que 
comience a hacerse compacta sin que se pegue a la mano. 
 
• Oprímala con fuerza (B), y abra la mano. 
 
• Si el suelo mantiene la forma de su mano (C), probablemente contenga 
arcilla. 
 
• Si el suelo no mantiene la forma de la mano (D), es que contiene 
demasiada arena. 
 
2.2. Cómo determinar las proporciones aproximadas de arena, limo y arcilla 
 
Esta es una prueba sencilla que dará una idea general de las proporciones de arena, limo y arcilla 
presentes en el suelo al agricultor. 
 
Prueba de la botella 
• Coloque 5 cm de suelo en una botella vidrio y llénela de agua (A). 
 
• Agítela bien y déjela reposar durante una hora. Transcurrido este tiempo, el agua estará 
transparente y observará que las partículas se han sedimentado o asentado en el fondo 
de la botella (B). 
• En el fondo hay una capa de arena 
• En el centro hay una capa de limo; 
• En la parte superior hay una capa de arcilla. Si el agua no está 
completamente transparente ello se debe a que parte de la arcilla 
más fina está todavía mezclada con el agua. 
 
• En la superficie del agua pueden flotar fragmentos de materia orgánica. 
 
 
• Mida la profundidad de la arena, el limo y la arcilla y calcule la proporción aproximada de 
cada uno (C). 
 
2.2. Como clasificar la textura del suelo de fina a gruesa 
 
La textura del suelo puede clasificarse de fina a gruesa de acuerdo con la tabla 2. La textura fina 
indica una mayor proporción de partículas más finas como el limo y la arcilla. La textura gruesa 
indica una elevada proporción de arena. 
 
Prueba de la bola de barro 
• Tome una muestra de suelo; humedézcala un poco y amásela hasta 
que adquiera consistencia de bola (A). 
 
• Continue amasándola entre el pulgar y el índice y moldee una bola de 
barro de aproximadamente 3 cm de diámetro (B). 
 
• La textura del suelo se puede determinar por la forma en que actúa la bola al ser 
lanzada centra una superficie sólida, como una pared. 
 
 
• Si al lanzar la bola, mojada o seca, ésta sólo produce 
salpicaduras, la textura es gruesa (C). 
 
• Si al lanzar la bola seca ésta se comporta como una 
perdigonada y al lanzarla mojada centra un blanco a 
mediana distancia mantiene su forma, la textura es 
moderadamente gruesa (D). 
 
• Si la bola se despedaza al chocar centra el blanco cuando 
ésta seca, y se mantiene compacta cuando está húmeda 
pero no se adhiere al blanco, la textura es media (E). 
 
• Si al lanzar la bola mojada a gran distancia está mantiene 
su forma y se adhiere al blanco, pero puede despegarse 
con relativa facilidad, su textura es moderadamente fina 
(F). 
 
• Si la bola se adhiere al blanco cuando está mojada y se 
convierte en un proyectil muy duro cuando está seca, la 





2.3. Una determinación más exacta de la textura del suelo 
 
Los suelos se clasifican por clases texturales según las proporciones de partículas de arena, limo 
y arcilla. Estas clases texturales se definen en la tabla 2. Las metodologías propuestas se describen 
a continuación. 
 
Prueba de sacudimiento de la bola 
• Tome una muestra de suelo y mójela bien (A). 
 
• Forme una bola de 3 a 5 cm de diámetro (B). 
 
 
• Coloque la bola en la palma de la mano; verá que brilla (C). 
 
• Sacúdala rápidamente de un lado a otro (D), y observe la 
superficie de la bola. 
 
• Si la superficie de la bola se opaca rápidamente y puede romperla 
fácilmente entre los dedos (E), el suelo es arenoso o arenoso 
franco. 
• Si la superficie de la bola se opaca más lentamente y ofrece alguna 
resistencia al romperla entre Ios dedos (F), es limoso o franco 
arcilloso. 
• Si la superficie de la bola no cambia y ofrece resistencia al romperla 
(G), es arcilloso o arcilloso limoso. 
 
 
Prueba de desmenuzamiento en seco 
• Tome una maestra pequeña de suelo seco en la mano (A). 
 
• Desmenúcela entre los dedos (B). 
 
• Si ofrece poca resistencia y la muestra se pulveriza (C), el suelo es 
arena fina o arenoso franco fino o contiene muy poca arcilla. 
 
• Si la resistencia es media (D), es arcilloso limoso o arcilloso arenoso. 
 





Parámetro con el que se mide la acidez o la alcalinidad el suelo. Suelos acidos pueden afectar el 
desarrollo de la raices de la planta y por consiguiente el rendimiento del cultivo. Se describe la 
metodología para determinar este parámetro de forma práctica. 
Materiales: 
✓ Suelo 
✓ Agua en botella o de la llave  
✓ Vinagre 
✓ Bicarbonato de suelo 
 
 
Prueba de campo. 







• Adicionar una cuchara de suelo a la mezcla de agua y bicarbonato y 
homogenizar bien. 
• Si no se observa ninguna efervescencia o desprendimiento de gas (CO2) en 
la mezcla el suelo no presenta acidez.  
 
Si el suelo no presenta acidez se debe comprobar si ese suelo es alcalino con la 
siguiente prueba. 
 
Prueba de alcalinidad 
• En un vaso de vidrio mezclar agua y el suelo que se uso en la prueba anterior. 
• A la mezcla de suelo + agua adicionar vinagre. 
• Sin al mezclarse con el vinagre no se observa ninguna efervescencia el suelo 





4. Determinación de la humedad: 
 
• Tomar un terrón de suelo y agregar una gota de agua. 
➔ Si el suelo cambia de color, entonces está seco. 




Cuando el facilitador termine de explicar el mapa conceptual sobre mitigación y las metodologías 
de caracterización del suelo que el agricultor puede implementar en su finca. Se organizan 
nuevamente grupos de trabajo con los participantes donde se genere discusión y diálogo con 
relación a los siguientes temas. 
• Agua: Manejo del recurso hidrico y el uso eficiente. 
• Suelo: Como mejorar la salud de suelo – mejoramiento de la fertilidad. 
• Producción de los cultivos: Cuales considera serían las practicas que podria implementar 
para mejora el suelo, la productividad y la reducción de emisiones de GEI. 
• Producción animal: Cuales serían los cambios que podria realizar para mejorar las 
condiciones de sus animales y aumentar la productividad. 
• La naturaleza y el paisaje: Que practica podria realizar para conservar el paisaje y el 
hábitat natural sin que las practicas agronómicas los afecte. 
• Mitigación: Para que le sirve conocer sobre la mitigación y como lo puede implementar 
en los manejos agronomicos de sus cultivos y sistemas de producción animal. 
Paso 4 
Al finalizar discusión y dialogo entre los participantes es importante realizar una evaluación de 
conocimiento aprendido, con el propósito de que los participantes reafirmen sus conocimientos. 
En el anexo A se presenta el formato de evaluación.  
Preguntas de la evaluación: 
1. Fertilización orgánica contribuye a la mitigación? 
2. Realizar análisis de suelo contribuye a la mitigación? 
3. Que entiendo por Gases de Efecto Invernadero y mitigación? 
4. La captación de agua de lluvia podría ser una acción de mitigación? 
5. La única fuente de emisión de metano es la fermentación entérica? 




Cómo recurso de seguimiento al taller, se puede considerar la elaboración de afiches con 
infografías de los aprendizajes de los participantes sobre mitigación. La idea es que se resuma de 
manera simple la información recopilada durante el taller.  
 
Consideraciones  
A través de la implementación de estas herramientas se espera el desarrollo de múltiples 
capacidades, las que a su vez puedan permitir el empoderamiento y el cambio de pensamiento 
de los participantes del taller, en combinación con el desarrollo de habilidades y conocimientos 
en la parte de mitigación. Es un medio para desarrollar nuevas destrezas que permitan la 
aplicación de prácticas de mitigación que se integren al trabajo diario del agricultor, sus sistemas 
de producción en campo y a sus sistemas de vida. 
En cuanto al seguimiento y evaluación, este debe ser un proceso permanente de 
retroalimentación a lo largo del desarrollo de la Mesas Tecnica Agroclimáticas que permita 
establecer cuales ha sido las lecciones aprendidas. Consiste en recolectar información que debe 
institucionalizarse y sistematizarse y además de identificar las consecuencias positivas de las 
acciones implementadas por los agricultores a lo largo de las MTA. 
 
3. Entrenamiento en la calculadora Cool Farm Tool (CFT). 
 
Esta herramienta permitirá que los agricultores luego de comprender que es mitigación puedan 
ver que tanto puede emitir un practica agronómica implementada de acuerdo con el tipo de 
cultivo, suelo y clima. En el caso de los sistemas de producción animal como puede contribuir el 
tipo de animal y la calidad del forraje o alimento suministrado. 
 
        Tiempo estimado del taller: 4 horas. 
Modalidad: Presencial. Esto puede considerarse dependiendo del tipo de público a quien va 
dirigido el taller.  
Objetivos: 
• Fomentar la instalación de capacidades y competencias en el tema de mitigación. 
• Facilitar la identificación de prácticas agronómicas que tengan menor potencial de mitigación. 
 
• Introducir a los participantes en el cálculo de emisiones por medio de la calculadora Cool Farm 
Tool. 
 
Perfil de los participantes:  
Actores claves como agricultores, extensionistas, asociaciones de productores, representantes 
de organizaciones, entidades públicas – privadas, organizaciones gubernamentales, 
universidades, colaboradores de proyecto.  
Perfil de equipo facilitador:   
Especialista en el manejo de la calculadora Cool Farm Tool, con capacidad para enseñar y 
capacitar a grandes grupos de personas. Es importante que el facilitador maneje un lenguaje 
sencillo y alejado de términos técnicos. Debe considerar el perfil de los participantes.  
Materiales y equipos 
• Fichas o hojas  
• Papel Kraft 
• Marcadores 
• Materiales didácticos (Tipo de suelo, tiras de indicadores de pH) 




Paso 1  
Comenzar por identificar conceptos relacionados con la calculadora mediante la herramienta de 
lluvia de ideas para conocer las opiniones sobre la medición de emisiones de Gases de Efecto 
Invernadero, prácticas agrícolas y expectativas acerca del taller. A través de esta herramienta se 
puede conocer las opiniones respecto a la temática. Para esta actividad deben organizarse grupos 






Figura 5: Lluvia de ideas y presentación del grupo de participantes – experiencias previas con agricultores asociados en la región 





Paso 2  
Luego de conocer las opiniones de los participantes en la lluvia de ideas en el paso 1, se comienza 
con la capacitación en la calculadora CFT, explicando cada una de las entradas: información 
general, manejo de cultivo, secuestro de carbono, ganadería, uso de energía en la finca, 
procesamiento de la cosecha, transporte y resultados (Ver anexo B). Para esta actividad es 
indispensable que el expositor o facilitador tenga herramientas didácticas que explique los 
conceptos de suelo como pH, contenidos de materia orgánica, textura, entradas fundamentales 
para que la calculadora estime las emisiones de GEI; la mayoría de los agricultores no tienen 
información del tipo de suelo donde siembran sus cultivos y realizan las prácticas agronómicas. 
Adicionalmente, también se debe considerar el grado de escolaridad y la brecha digital que existe 
entre los participantes. Por lo tanto, al momento de desarrollar los talleres se debe considerar si 
es necesario la presencialidad y la ubicación de instalaciones que tenga equipos de cómputo para 
que los agricultores que no tienen esta posibilidad y quieran participar puedan contar con la 
oportunidad de equipos para el desarrollo del taller como se evidencia en la figura 5.  
 
  Figura 6: Uso de herramientas didácticas para apoyar la definición de los parámetros de suelo que usa la calculadora. 
 
Paso 3  
Al finalizar la etapa de conceptualización del modelo CFT, se procede a la implementación de la 
calculadora con los participantes, realizando ejercicios aplicativos con información de sus cultivos 
y el manejo agronómico que realizan de forma tradicional, para cuantificar las emisiones y de 
esta forma crear escenarios de manejo con los participantes para evaluar prácticas que 






Es importante realizar una breve evaluación del conocimiento adquirido, con la finalidad de que 
los participantes reafirmen sus conocimientos. Para ello es relevante que antes de finalizar la 
jornada, los participantes expongan sus inquietudes y comentarios acerca del taller.  
 
Paso 5 
Al finalizar la jornada del taller entregar a los participantes certificados de participación que los 
incentive a seguir con su proceso de extensión del conocimiento que les brinde oportunidades 
desarrollo profesional.  
 
Experiencia de implementación de algunas de las herramientas con las 
comunidades 
 
En el año 2018 en la comunidad de los Cerrillos – Cauca, se inició la primera experiencia de 
implementación de este tipo de herramientas con los agricultores que hacen parte del programa 
Territorios Sostenibles Adaptados al Clima del Programa de Investigación de CGIAR en Cambio 
Climático, Agricultura y Seguridad Alimentaria (CCAFS), para identificar el conocimiento que 
tenían acerca de lo que se entiende por emisiones de gases de efecto invernadero en agricultura 
y como se podrian estimar las emisiones de GEI emitidos por las practicas agricolas por medio de 
herramientas digitales.  
La empresa multinacional Unilever en la Universidad de Aberdeen desarrollo una herramienta 
para estimar las emisiones de GEI a nivel de agricultor la cual se conoce como Cool Farm Tool. 
Esta herramienta fue implementa en la comunidad por medio de un taller participativo donde se 
usaron algunas de la herramientas propuestas adaptadas al contexto local. 
 
Desarrollo de la actividad 
 
✓ Inicio de la actividad con la participación de los agricultores en la descripción sobre que 










Figura 7: Desarrollo de los mapas conceptuales de los agricultores. 
 
✓ Divulgación de las respuestas del ejercicio anterior con los participantes del taller. 
 
Figura 8: Participante del taller mostrando su mapa conceptual para explicar sus respuestas a las preguntas formuladas. 
 
✓ Desarrollo del taller con la definición de conceptos sobre emisiones GEI y descripción de la 
calculadora CFT por cada uno de los componentes. 
 
Figura 9: Descripción de cada unos de los módulos de la calculadora CFT por parte de la facilitadora en cargada del taller. 
 
✓ Uso de herramientas didácticas para explicar los parámetros de suelo (textura, pH, humedad 
y drenaje) que hace parte de los componentes de la calculadora CFT. 
 
 
Figura 10: Herramientas usada para explicar los parámetros de suelo. 
✓ Al finalizar la descripción de la calculadora se comenzó con el ejercicio de calculo de emisiones 
para el cultivo de café bajo tres escenarios: Sin asociaciones, con asociaciones y con 
fertilización inorgánica y orgánica para determinar con la calculadora con emitía más hacia la 
atmosfera y cual podía considerarse medida de mitigación.   
 
Figura 11: Desarrollo del ejercicio en CFT a partir de la información suministrada por los agricultores en el manejo agronómico 
del cultivo de café. 
✓ Finalización del taller y entrega de certificados a los agricultores en el uso de la herramienta 
CFT. 
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